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Star
sisteminin
kurucusu
Türk Sinema Tarihi’nin bu akşamki bölümünde, 40 
yıldır yapımcı, yönetmen ve senaryocu olarak sayısız 
filmde imzası bulunan Osman F. Seden’i tanıyacağız. 
Yapıtlarından örneklerin de sunulacağı programda, 
sinemamızda star sisteminin kurucusu olarak anılan 
Seden sinema dünyasına girişini, ilk filmlerini 
anlatacak.
Kültür Servi­
si — Mimar Si- 
i nan Üniversite- 
| si Sinema - Te­
levizyon Merke- 
zi’nin hazırladı­
ğı “Türk Sine- 
' ma Tarihi” di­
zisi, Osman F.Seden’in tanıtıldı­
ğı programla sürüyor. 75 yıllık 
Türk sinema tarihine ışık tutan 
belgesel nitelikli yapımın daha ön­
ceki bölümlerinde Muhsin Ertuğ- 
rul, Lütfi Ö.Akad, Metin Erksan, 
Atıf Yılmaz, Memduh Ün gibi ta­
nınmış yönetmenlerimizin sine­
malarını izlemiştik. Bu gece de 
aralıksız 40 yıldır yapımcı, yönet­
men ve senaryocu olarak sayısız 
filmde adı bulunan Osman F.Se­
den’i ve sinemasım yapıtlarından 
örneklerle tanıyacağız.
Sami Şekeroğlu’nun katkısıyla 
gerçekleştirilen yapımda Seden’- 
in görüntüleriyle yapılan söyleşi­
lerde kendi ağzından yaşantı, si­
nema sanatına girişi, ilk filmleri, 
Türk sinemasındaki etkinlikleri 
ekrana yansıtılacak.
Türk sinemasının “rekor” dü­
zeyinde filminde damgası bulunan 
Osman F.Seden, 1922’de kurulan 
ülkemizin ilk özel yapımevi Ke­
mal Film’in çevresinde doğup bü­
yümüş bir sinemacı. Bu kurumun 
kurucuları 1907’den beri sinema­
cılıkla uğraşan Kemal ve Şakır Se­
den kardeşlerden biri babası, öbü­
rü amcası. Gözünü film kamera­
ları arasında açan Osman F.Se­
den, “İstesem de istemesem de si­
nemacı olacaktım” diyor.
1923’te İstanbul’da doğan Os­
man F.Seden, Alman Lisesi’nden 
sonra hukuk fakültesinde 
(1941-1945) okudu. O dönemde 
Kemal Film’in getirdiği yabancı 
filmlerin konuşmalarım çevirdi. O 
sırada Seden kardeşler, ani bir ka­
rarla yerli filmciliği bırakıp ya­
bancı fil'm dışalımcılığına yönel­
mişlerdi. Onları yeniden yerli ya­
pımcılığa yönlendirmek Osman 
F.Seden için hayli güç oldu ve yıl- * 
larca sürdü, ama sonunda başar­
dı.
1951’de Kemal Film’in yeniden 
yapıma geçmesi üzerine Osman 
F.Seden, senaryo yazmaya başla­
dı, yapımcılığa geçti. Kâni Kıp­
çak’ın yönetiminde çevrilen “ İs­
tanbul Kan Ağlarken” filminin 
yapımcısıydı. Filmin görülmemiş 
başarısı üzerine amcası Şakir Se­
den, ondan işi sürdürmesini iste­
di. Bunun üzerine Sçden, Kemal 
Film’e yönetmenlik yapan Lütfi 
Ö.Akad’ın filmlerinin senaryocu- 
luğunu ve yapımcılığını üstlendi. 
Peşpeşe çevrilen “Kanun Namı­
na” , “ tnğiliz Kemal Lawrens’e 
Karşı” , “Öldüren Şehir” , “ Ka­
til” , “Bulgar Sadık” , “ Kardeş 
Kurşunu”nda Seden’i hem senar­
yocu hem yapımcı olarak görüyo­
ruz.
Osman F.Seden, !955’te “Kan­
larıyla Ödediler” filmiyle yönet­
menliğe başladı. 33 yıldır hiç din­
lenmeden yönetmenlik yaptı ve
yapıyor. Kendi filmlerinin dışın­
da başka yönetmenlerin filmleri­
ne de senaryolar yazdı. “ Sönen 
Yıldız” , “ İntikam Alevi” , “ Ber­
duş” , “ Altın Kafes” , “ Düşman 
Yolları Kesti” , “ Beraber Öle­
lim” , “ Aşktan da Üstün” , “ Na­
mus Uğruna” , “ İki Aşk Arasın­
da” , “ Sokak Kızı” birbirini izle­
di. Feridun Karakaya'nm oynadı­
ğı “ Cilalı İbo” dizi filmleriyle ye­
ni bir güldürü tipi yarattı. Zeki 
Müren’i, yönettiği ilk filmleriyle 
üne kavuşturdu.
Sinemamızda “ star” sistemini 
kuran yönetmen olarak anılan, 
kendisine asistanlık yapan günü­
müzün birçok yönetmenini yetiş­
tiren Seden, ilk filmlerinde biçim- 
ci, sağlam anlatımıyla umut veren 
bazı önemli yapıtlar gerçekleştir­
diği halde sonraları eline çabuk, 
tecimsel kalıplara uygun iş film­
leri yönetmeni olarak ün yaptı. 
Melodramdan güldürüye, ara­
beskten tarihsele dek her türde 
film yapan Seden, Reşat Nuri 
Güntekin’in ünlü romanını önce 
sinema filmi, sonra TV dizisi ola­
rak görüntü dünyamıza kazandır­
dığı için “ Çalıkuşu yönetmeni” 
olarak da anılıyor.
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